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ABSTRAK 
SINTESIS DERIVAT 6-ISOPROPILAMINOMETIL DAN 6-
DIISOPROPILAMINOMETIL DARI EUGENOL DENGAN REAKSI 
MANNICH 
Lynda Catur Kristya Dewi 
2443007067 
Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis derivat 6-isopropilaminometil 
dan 6-diisopropilaminometil dari eugenol dengan reaksi Mannich serta 
mengetahui perbedaan rendemen hasil sebagai akibat dari penggunaan 
isopropilamina sebagai amina primer dan diisopropilamina sebagai amina 
sekunder pada sintesis yang dilakukan. Untuk mengetahuinya, maka 
penelitian dilakukan pada kondisi yang sama meliputi suhu, waktu, dan 
perbandingan mol antara eugenol, isopropilamina atau diisoproplamina, dan 
formaldehida (1:2:3). Uji kemurnian senyawa hasil sintesis ditentukan 
dengan uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT) sedangkan identifikasi struktur 
ditentukan dengan spektrofotometer inframerah dan spektroskopi RMI-1H. 
Reaksi antara eugenol, formalin, dan isopropilamina yang dilakukan dengan 
pemanasan pada suhu 90 ºC selama 8 jam tidak dapat membentuk 4-alil-6-
(isopropilamino)metil-2-metoksifenol melainkan membentuk 6-alil-3-
isopropil-8-metoksi-1,3-benzoksazin (cairan kental, berwarna kuning 
dengan rendemen 74 %) yang merupakan hasil dari lanjutan reaksi antara 
sisa ion iminium dengan 4-alil-6-(isopropilamino)metil-2-metoksifenol. 
Sedangkan reaksi antara eugenol, formalin, dan diisopropilamina yang 
dilakukan dengan pemanasan pada suhu 90 ºC hingga 8 jam dapat 
membentuk 4-alil-6-(diisopropilamino)metil-2-metoksifenol tetapi produk 
reaksinya masih berupa campuran senyawa yang sukar dipisahkan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
isopropilamina sebagai amina primer dan diisopropilamina sebagai amina 
sekunder tidak dapat diketahui perbedaan rendemen hasilnya. 
  
kata kunci : eugenol, 6-isopropilaminometil, 6-diisopropilaminometil, 
formalin, reaksi Mannich. 
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ABSTRACT 
SYNTHESIS OF 6- ISOPROPYLAMINOMETHYL AND 6-
DIISOPROPYLAMINOMETHYL DERIVATIVES OF EUGENOL 
USING MANNICH REACTION  
Lynda Catur Kristya Dewi 
2443007067 
The present work aimed to synthesize derivatives of 6-
isopropylaminomethyl and 6-diisopropylaminomethyl of eugenol by 
Mannich reaction and to study the yield difference as result from the use of 
isopropylamine as a primary amine and diisopropylamine as a secondary 
amine in the synthesis. The study was conducted under the same conditions 
of temperature, time, and mole ratio between eugenol, isopropylamine or 
diisopropylamine and formaldehyde (1:2:3). The purity of synthesized 
compounds were monitored using Thin Layer Chromatography (TLC) while 
the identification of the structure was determined using  infrared 
spectrophotometry and 1H-NMR spectroscopy. The reaction between 
eugenol, formaldehyde, and isopropylamine was carried out by heating to 
90 ºC for 8 hours did not produce 4-allyl-6-(isopropylamino)methyl-2-
methoxyphenol but produce 6-allyl-3-isopropyl-8-methoxy-1,3-benzoxazine 
(a viscous yellow liquid, with a yield of 74 %). This was the result of the 
continued reaction between the rest of iminium ions with 4-allyl-6-
(isopropylamino)methyl-2-methoxyphenol. While the reaction between 
eugenol, formaldehyde and diisopropylamine conducted by heating to 90 ºC 
for 8 hours to form a 4-allyl-6-(diisopropylamino)methyl-2-methoxyphenol 
reaction products but a mixture of compounds that are difficult to separate. 
In conclusion, under the experimental conditions, the yield difference as 
result from the use of isopropylamine as primary amines and 
diisopropylamine as secondary amines could not be compared. 
  
Keyword : eugenol, 6-isopropylaminomethyl, 6-diisopropylaminomethyl, 
formalin, Mannich reaction. 
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